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PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK ETANOL DARI GAMBIR (Uncaria 
Gambir Roxb) TERHADAP SIFAT KIMIA AIR KELAPA SELAMA PENYIMPANAN 
SUHU KAMAR 
 
Air kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai minuman 
fungsional, air kelapa memiliki zat gizi di dalam kandunganya. Zat gizi tersebut 
antara lain protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Air Kelapa mudah 
mengalami kerusakan akibat aktivitas mikrobia. Gambir merupakan bahan alami 
yang mengandung senyawa aktif yang termasuk golongan senyawa polifenol. 
Polifenol didalam gambir adalah katekin yang peranannya sebagai antioksidan 
dan antimikrobia. Gambir diekstraksi menggunakan pelarut etanol 96%. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 
etanol dari gambir, kestabilannya dan interaksi antara penambahan ekstrak 
etanol dari gambir dengan penyimpanan terhadap sifat kimia air kelapa yang 
meliputi kadar gula reduksi, total asam, dan derajat keasaman selama 
penyimpanan suhu kamar. 
Rancangan penelitian ini menggunakan rancang acak kelompok, dengan 
tiga kelompok yaitu penambahan ekstrak etanol gambir 0%; 0,15% dan 0,3%. 
Kadar gula reduksi air kelapa dianalisis dengan metode Nelson-Somogyi, total 
asam air kelapa dianalisis dengan metode Asidi-Alkali Metri. Derajat keasaman 
air kelapa diukur dengan pH meter. 
Konsentrasi kadar ekstrak etanol dari gambir adalah 0%; 0,15% dan 0,3% 
selama penyimpanan suhu kamar (0, 1, 2 dan 3 hari). Ada pengaruh 
penambahan esktrak etanol dari gambir terhadap kadar gula reduksi, total asam 
dan derajat keasaman air kelapa selama penyimpanan suhu kamar. Kadar gula 
reduksi dan derajat keasaman air kelapa yang paling stabil peningkatannya 
selama penyimpanan suhu kamar adalah yang ditambahkan ekstrak etanol dari 
gambir 0,3%. Total asam air kelapa dengan penurunan paling stabil selama 
penyimpanan suhu kamar adalah yang ditambahkan ekstrak etanol dari gambir 
0,3%. Interaksi antara penambahan ekstrak etanol dari gambir dan faktor 
penyimpanan berpengaruh terhadap sifat kimia air kelapa. Perlu penelitian lebih 
lanjut untuk mempelajari pengaruh penambahan ekstrak gambir sebagai zat anti 
mikrobia dan antioksidan pada air kelapa. 
 
Kata Kunci  :  Gambir, air kelapa, gula reduksi, Total asam dan pH 
Kepustakaan  :  45 (1987-2010) 
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THE INFLUENCE OF ETHANOL EXTRACT FROM GAMBIR (Uncaria Gambir 
Roxb) TO IDENTIFY COCONUT WATER ON TEMPERATURE ROOM 
STORAGE 
 
 Coconut water has great potential to be developed as functional drink, 
because coconut water has some nutrient inside. The nutrients from coconut 
water consist of protein, carbohydrate, fat, and vitamin. Coconut water is easy to 
deteriorate due to microbial activity. Gambir is a natural substance that contains 
active compound wich include in polyphenol substance. Polifenol in gambir is 
catechin and the function of catechin is as antioxidant and antimicrobia. The 
extraction process of gambir uses 96% ethanol solvent. 
 This research aim to know influence of addition ethanol extract from gambir, 
its stability and interaction between additions of ethanol extract from gambir with 
length of storage to coconut water chemical property covering reduction sugar 
rate, total acid, and degree of acidity during room temperature storage. 
 This research implemented group of random design, with three groups that is 
addition of Gambir ethanol extract 0%, 0.15% and 0.3%. Reduction sugar rate 
coconut water is analyzed with Nelson-Somogyi method, total acid is analyzed 
with Acidi-Alkalimetry method. Degree of acidity of coconut water is measured 
with pH meter. 
 Concentration of ethanol extract rate from Gambir are 0%, 0.15% and 0.3% 
during room temperature storage (0. 1. 2 and 3 day). There is influence of extract 
ethanol from gambir to reduction sugar rate, total acid and degree of acidity of 
coconut water during room temperature storage. Reduction sugar rate and 
degree of acidity of coconut water that is most stable in its improvement during 
storage of room temperature is addition with ethanol extract from gambir 0.3%. 
Coconut water acid total with most stable degradation during storage of room 
temperature is addition with ethanol extract from gambir 0.3%. Interaction 
between gambir ethanol extract addition and length of storage significantly 
affected chemical characteristic of coconut water. Needs further research to 
study influence of gambir extract as anti microbial matter and antioxidant at 
coconut water. 
  
Keyword  : Gambir, coconut water, reduction sugar, total acid and pH. 
Literatures  : 45 (1987-2010) 
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